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摘要：通常学生经历学习困难有两个部分；内部因素和外部因素。这些因素
对学生导致学习困难，使学生学习成绩不理想。笔者使用三个方法即观察法、
问卷调查法和访谈法。通过观察的研究发现以马 内利二校小学五年级影响
学生学习效果的因素和难点。通过观察与调查问卷总结以马内利二校小学 
五年级学生的学习情况即不太积极学习汉语、很难理解老师的 问题和很难
认读汉字。希望通过这项研究能够启发教师找到解决教学中的困难。 
关键词：影响学习的因素；学习难点；学习成果 
Abstract: In general there are two factors caused students experienced learning 
difficulties. They are internal factors and external factors. These factors caused 
difficulties in learning Chinese. At the end of study, the result are not so well. In 
this research the writer uses three methods: observation, questionnaires and 
interviews. This research was conducted on 5th grade students of SDK Immanuel 
II. Observation research found the factors of influence students' achievement and 
difficulties. Through observation and questionnaire, concluded that the 5th grade 
students of SDK Immanuel II are less active Chinese learner, they have 
difficulties to understand the teacher's questions, recognize and read the Chinese 
characters. The writer hope that research can inspire the Chinese teachers to find 
the solutions of difficulties in teaching Chinese. 
Keywords: the influence learning factor; learning difficulties; achievement of 
study 
响学生的学习状态的因素有内部和外部因素。来自学生自己的因包括
内部智力因素（注意力、记忆力、观察力、想象力和思维力）和非智
力因素（学习的动机、兴趣、态度、情绪、以及学生的身体和心理健康。 
申屠待旦（2003）而 Arini Safitri（2009）认为外部因素包括学校环境、    
家庭环境、社会环境。学校环境指的是教师的教学方法。家庭环境指的是 
家长的教育，而社会环境指的是儿童玩儿的环境和使用大众传播媒体的影响。
这些因素将影响着学生学习的成果。 
刘珣（2000）认为学习是指人或动物在生活过程中获得经验而产生 
行为的比较特久的变化。学生的学习困难可以从课堂上的情况判断出来，如
考试的时候学生获得的成绩很低、学习不认真、课堂上总是闹事、学习     
不集中、打瞌睡。Dalyono（2009）认为学习困难的类型包括成绩不理想、
影 
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学生接受能力比较弱、学生行为态度不遒守纪律、学习有压力、这些都是 
学习困难的症状。 
内部因素有智力因素与非智力因素。智力因素包括注意力、观察力、
记忆力、想象力和思维力。一、朱智贤（2009）认为注意是对   事物的定向
活动，是对于某些事物的指向和集中；二、吴建光，崔华芳（2007）认为 
观察力是指大脑对事物的观察能力，在观察过程对   声音、气味、温度等有
一个新的认识；三、朱智贤（2009）认为记忆是过去经历过的事物在人脑中
的反映，它是以暂时联系的形成（识记）和留下痕迹（保特）；四、朱智贤
（2009）认为想象力是在客观事物的影响下，在言语调节下，人脑中已有的
表象经过改造和结合而产生新表象的心理过程；五、唐燕儿和李坚（2010）
认为思维是人脑对客观事物进行间接和概括的反映。 
 然而，非智力因素包括学习动机、学习兴趣、学习态度、学习 情绪
和身体健康。一、动机是一种内驱力，是游励人们采取某种特殊行动的情感
或欲望。盛炎（1989）；二、兴趣是我们力求认识某种食物或爱好某种活动
的   心理倾向，它是和一定的情感联系着的。唐燕儿和李坚（2010）；三、
学习态度是每个人的学习态度不一样，对学习有严肃认真的态度。态度是 
通过学习获得的、影响个人对特定对象作出行为选择的内在心理状态。崔永
华（2008）；四、刘晓茹（2010）认为情绪是情绪是一个极其复杂的心理现
象，是人对客观事物的态度体验及相应的行为反应。情绪是在认知的基础上
产生的。；五、Arini Safitri（2009）认为身体里健康、身体的状况会直接 
影响着学习的效果。例如：身体不舒服、睡不好觉、学生因视力不好、看不
清黑板上的板书、学生因生病，严重影响了学习。可见，身体不好会影响 
学习，降低了学习效果。 
外部因素包括家庭环境、学校环境与社会环境。一、朱智贤（2009）
认为家庭环境指出学生的学习成功与家庭的作用有很大的关系。家长和教师，
对学生学习有很大的关系，如果想要把一个学生教成一个优秀的学生，既要
有良好的教育也要有家长的帮助。父母要关心孩子们，如鼓励他们学习、 
看管孩子在家学习；二、Arini Safitri（2009）认为学校环境指出每个老师在
教学过程有不同的教学法。单一的教学法使学生觉得无聊和被动。其二， 
教材、教学设备也是教学中的重要因素；三、李字明（1998）认为社会生活
环境是由物质的精神的、家庭的和社会的诸多因素交叉复合而成。社会环境
指出孩子只顾着玩儿，看电视、看电影以及上网、玩游戏等活动都能使孩子
忘记了学习。 
Oemar Hamali（2004）认为学习成果是学生心理认识完成变化后所 
创造出的一种客观看到的真实事物，对这种真实的事物可进行量的测量，也
可以进行质的评价。通过学习成果评价，学生的综合信息素养和实践能力不
断得到提高。 
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研究方法论 
本文的研究对象是以马内利二校小学五年级学生（5A、5B 和 5C）， 
三个班一共有 123 名学生。5A 班有 42 名学生，5B 班有 40 名学生，5C 班
有 41 名学生。Suharsimi Arikunto (2006:134) 认为，研究对象少于 100，    应
抽取全体。如果研究对象多于 100 个，可抽取 10%-15% 或者 20%-25%。本
研究的研究对象是 123 个学生，根据以上理论，本研究的样本为（123 x 25% 
= 30,75），因此笔者从每个班级抽出 10 个学生作为研究样本。 
 
表 1 
研究对象样本抽取方法 
     号                             班级                          百分比                               总数 
     1                               V A                      25%  x 42 = 10,5                11 个学生 
     2                               V B                      25%  x 40 = 10                   10 个学生 
     3                               V C                      25%  x 41 = 10,25              10 个学生 
                                                总数                                                      31 个学生 
本文的研究方法笔者使用观察法、问卷调查法和访谈法。（一）观察
法是指研究者根据一定的研究的目的、研究提纲或观察表，用自己的感官和
辅助工具区直接观察被研究对象，从而获得资料的一种方法。笔者到学生的
班里观察学生的学习情况，从而了解影响学生学习难点的因素。本研究的 
实际操作是使用两位观察者（笔者者和 1 位大学同学）到班上观察 1 堂课。
（二）所谓问卷调查法是指以书面形式所提出问题的方式，搜集资料的一种
研究方法。本文调查问卷内容主要了解影响学生学习效果的因素和难点。
（三）访谈法是指根据一定的目的、对象进行访谈、提出一系列的问题而   
获得所需要的信息。本研究的访谈对象是 1 位以马内利汉语课的老师。 
具体的研究步骤： 
1) 笔者到教室里观察学生的学习状况。 
2) 笔者准备好问题。 
3) 分发调查问卷、解释填问卷方法，让学生填写调查问卷。 
4) 统计数据。 
5) 结论。 
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研究结果与分析 
1. 学生学习的难点 
为了总结以马内利二校小学五年级学生汉语课中的学习难点，笔者
请一位观察者（莉莲）来帮助笔者做个研究学生在汉语课堂上的表现，
可总结如下： 
 
(1) 学生很难理解老师的问题 
笔者通过观察发现在汉语课堂上学生自己忙绿、学生听不懂    
老师解释、老师给学生提问的问题时都回答不上来。在口语测试的
时候 大部分学生的成绩都不及格。在学习过程中老师使用讲解法和
提问法，老师解释生词也用印尼语。 
(2) 学生很难认读汉字 
笔者通过观察发现在课堂上学生不但听不懂老师讲的课而且也
不会认读汉字，所以老师给学生练习题或考试题的时候大部分学生
不会做。 
 
根据中文老师的访谈得知，影响学生学习的因素有两个部分：
内部和外部因素。内部因素是从学生本身出发的学生对学习汉语         
不感兴趣，没有学习的动机，学生也认为学习汉语不重要。然而    
外部因素可以从：家庭环境（家长工作很忙所以没有时间关心学生
学习），社会环境（社会上的没有使用汉语），学校环境（学校里
小学与幼儿园班都在同一个楼学习。所以有时候小学生学着那些    
幼儿不认真学习。这情况使老师对课堂管理上出现了问题。 
 
2. 影响学生学习的内部因素和外部因素 
a. 内部因素 
1) 智力因素 
a) 学生的注意力 
学生在课堂上的表现还在不错，41.9%学生经常注意老师
讲课，常常听课的学生有 19.4%，学生有时候不注意老师讲课
有 38.7%。通过访谈得知，本校的汉语老师解释说大部分学生
能做老师给的练习题，考试时取得好成绩。 
b) 学生的记忆力 
学生的记忆力可以从两个方面考查：一、学生背生词的  
能力；二、学生答题的能力。统计发现第 14 题学生背生词的
能力觉得还可以的有 41.9%，第 16 题从学生回答问题的能力
来看有 71%偶尔回答老师的问题。总体来看有 46.8% 的学生
记忆力不理想。很明显，学生的学习动机是被动的。 
c) 学生的观察力 
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学生的观察力可以从学生是否理解练习题或考试题的    
方面考查。笔者通过调查问卷发现在汉语课上有 48.4% 能    
理解老师给的练习题或考试题，有 32.3% 非常理解老师的解
释。可见，学生的观察力非常好。 
d) 学生的想象力 
学生的想象力可以从理解生词时使用的猜测能力考查。
测试发现只有 6.5% 的学生能猜得准确，猜得不准确的也只有
6.5%，其余的有 35.5% 的学生大致上还能猜测，有时候猜得
准确有 51.6% 的学生。可见，学生的猜测能力不太好。 
e) 学生的思维力 
学生的思维能力能可以从学生对教师讲解课文的理解能力
判断。笔者发现老师解释课文时只有 3.2% 的学生听懂老师的
解释，不懂老师的解释有 3.2% 的学生，其余的有 25.8% 的   
学生还听不懂老师解释的课文，有时候听懂的学生有 67.7%。    
可见，学生对汉语的思维里不是很好。 
2) 非智力因素 
a) 学习兴趣 
学生的学习兴趣可从三个方面判段：一、学生对汉语课
的喜欢程度；二、学生是否做作业；三、学生是否做笔记。 
根据统计，学生们都很喜欢上汉语课有 35.5%，作业也做得很
用功有 54.8%，上课时也会做笔计有 74.2%。可见，在课堂上
的学习有 54.8% 的  学生对汉语很感兴趣。 
b) 学习送机 
学生的学习汉语动机可以两个方面观察：一、 学生是否
参加补习班；二、学生是否在家里复习。统计发现不曾参加 
汉语补习班的学生有 64.5%，有时候在家里复习的学生有
61.3%。总得来说有 37.1% 显示偶尔，37.1% 显示不曾。可见，
学生学习汉语的动机很差。 
c) 学习态度 
学生的学习态度可以从两个方面考查：一、学生上课时
是否认真听老师讲课；二、学生是否与其他同学聊天儿。统计
发现上课时学生认真听老师有 64.5%，偶尔与其他同学聊天儿
的学生有 71%。可见，课堂上学生的学习态度非常好。 
d) 身体健康 
学生的身体健康情况可以从两个方面考查：一、课堂上
学生是否打瞌睡；二、学生旷课的次数。统计发现课堂上     
打瞌睡和生病的学生不多。可见，的学生身体和心理健康很好。 
e) 学习情绪 
学生的学习情绪可以从两个方面：一、答不上来老师    
提问的问题，有朋友取笑时是否会生气；二、答不上考试题或
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老师提问的问题，是否会哭。统计发现，会生气只有 16.1%，
大部分学生不曾哭。可见，学生的学习情绪很好。 
 
b. 外部因素 
1) 家庭环境 
家庭环境可以从五个方面：一、父母是否安排学习时间；二、
父母是否要求按照所制定的时间学习；三、父母是否关心学生的
成绩；四、父母给学生奖励或表扬；五、父母提醒学生学习。  
统计发现不曾按排学习时间和按照所安排的时间要求学生去学习
的有 77.4% 及 58.1%，关心成绩的父母有 32.3%，有时候给学生
奖励或表扬的父母有 71%，偶尔提醒学生学习有 51.6%。可见，
家庭环境对学生学习推动力不大。虽然父母很关心孩子的成绩，
但没有是够的实际努力去推动学生努力    学习。 
2) 学校环境 
a) 老师的教学法 S 
老师的教学方法可以从两个方面考察： 一、课堂上老师
是否进行练习、组织讨论、问答；二、学生是否听懂老师讲课。
统计发现课堂上时，老师偶尔给学生做练习、组织讨论、问答
方式有 61,3%，能听懂老师讲课的有 32,3%。可见，学生适应
教师的教学法不超过 50%。 
根据观察及访谈中文老师得知，常常使用的教学方法是
提问法和讲解法。讲完课以后老师会给学生机会提问。因为  
没有学生提问，老师认为学生已经听懂老师的解释。 
b) 教材 
以马内利二校小学五年级学生，学生都有自己的汉语课
学生本有 64.5%，但也有 35.5% 的学生还没有汉语课本。教材
是教学的主要因素之一。没有课本学生在学习和复习时就会 
禺到困难。 
c) 学校工具 
学校工具可以从两个方面考察：一、是否有图书馆，    
使用投影机，音箱设备；二、图书管是否里有汉语课本。统计
发现有 54.8% 的老师不曾用投影机，音箱设备；学生认为在
图书管里的汉语课本不太齐全有 41.9%。通过访问得知，老师
认为学校的设备不太充足。 
3) 社会环境 
a) 儿童玩儿的环境 
笔者通过调查问卷发现大部分学生的社会交流非常广泛
只有 9.7% 的学生没有跟外面的朋友。通过与学生交流，笔者
发现学生们的社会环境都不是汉语语言环境，所以不能促进 
汉语学习的进步。 
b) 使用大传播媒体 
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使用大众传播媒体可以从三个方面考察：一、一个星期
几次玩儿电子游戏；二、一个星期几次上网；三、家长限制 
学生看电视。统计发现一个星期几次不曾玩儿电子游戏和上网
有 64.5% 和 51.6%，家长有时候限制学生看电视有 64.5%。  
可见，学生不曾使用大众传播媒体有 44.1%。通过与学生交流
得知学生看的看电视台都是本地的。  玩的电子游戏和上网    
使用的语言都是印尼语或汉语的。 
 
结论 
通过观察和问卷调查的方式，笔者研究并总结影响学生的汉语学习   
效果的因素和难点可包括：（一）学生学习汉语的难点有两个部分，就是 
学生很难理解老师的问题和学生很难认读汉字。（二）从影响学生学习的 
内部因素和外部因素来看，表现很好的因素包括注意力、思维力、学习兴趣、
学习态度、身体健康与情绪。而表现不好的因素有记忆力、想象力、学习 
动机、家庭环境、学校环境与社会环境。 
针对上述问题，笔者提出以下几个建议： 
1. 鼓励学生复习、引导学生提问和回答问题。 
2. 提高教师的教学质量。 
3. 通过多样化的教学方法提高教学兴趣。 
4. 为了提高课堂教学的效率，希望校长可以增加学校教学设备。 
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